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This international seminar on Language Maintenance and Shift V (LAMAS V for short) is a 
continuation of the previous LAMAS seminars conducted annually by the Master Program in 
Linguistics, Diponegoro University in cooperation with Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. 
We would like to extent our deepest gratitude to the seminar committee for putting together the seminar 
that gave rise to this compilation of papers.  Thanks also go to the Head and the Secretary of the Master 
Program in Linguistics Diponegoro University, without whom the seminar would not have been 
possible.  
The table of contents lists 92 papers presented at the seminar.  Of these papers, 5 papers are presented 
by invited keynote speakers. They are Prof. Aron Repmann, Ph.D. (Trinity Christian College, USA), 
Prof. Yudha Thianto, Ph.D. (Trinity Christian College, USA), Dr. Priyankoo Sarmah, Ph.D. (Indian 
Institute of Technology Guwahati, India), Helena I.R. Agustien, Ph.D. (Semarang State University, 
Indonesia), and Dr. M. Suryadi, M.Hum. (Diponegoro University, Indonesia). 
In terms of the topic areas, the papers are in sociolinguistics, psycholinguistics, theoretical linguistics, 
antropolinguistics, pragmatics, applied linguistics, and discourse analysis. 










NOTE FOR REVISED EDITION 
There is a little change in this revised edition, which as the shifting of some parts of the article by Tatan 
Tawami and Retno Purwani Sari entitled “Sundanese Identity Represented by the Talents of Ini 
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Kajian ini dilaksanakan untuk meninjau persamaan antara peribahasa suku kaum Semai dan peribahasa 
Melayu dari aspek penggunaan lambang dan pengertian makna yang digunakan dalam kedua-dua 
peribahasa tersebut. Kajian ini menggunakan kaedah temu bual dan analisis dokumen dengan 
memanfaatkan strategi penterjemahan yang disarankan oleh Baker (1992) iaitu menggunakan peribahasa 
yang sama bentuk dan sama makna, dan peribahasa yang sama makna tetapi lain bentuk dengan sedikit 
penyesuaian. Hasil kajian terhadap 150 peribahasa suku kaum Semai mendapati bahawa 78 daripada 
peribahasa tersebut mempunyai persamaan dari dua sudut yang berbeza iaitu 29 daripadanya merupakan 
peribahasa yang menggunakan lambang dan pengertian makna yang sama dengan peribahasa Melayu, 
manakala 49 peribahasa lagi menggunakan pengertian makna yang sama tetapi menggunakan bentuk 
lambang yang berbeza. Kajian ini penting sebagai pendedahan secara akademik kepada masyarakat umum 
agar mereka dapat memahami bahasa dan budaya kaum-kaum lain, khususnya tentang bahasa dan budaya 
sukuan yang semakin terhakis dan tersisih di negara yang masyarakatnya berbilang kaum ini. Kajian ini 
juga penting kepada masyarakat umum yang mempunyai hubungan langsung dengan suku kaum Semai 
supaya mereka dapat memahami budaya dan cara hidup suku kaum ini semasa mereka berkomunikasi sama 
ada secara formal atau secara tidak formal dalam komunikasi harian mereka. Dengan ini jurang sosiobudaya 
antara kaum dalam kalangan masyarakat di negara ini dapat dikurangkan.  




Kebanyakan bahasa di dunia mempunyai peribahasa dengan maknanya yang tersendiri termasuk bahasa 
sukuan atau bahasa yang dituturkan oleh kelompok minoriti. Bahasa Semai di Semenanjung Malaysia 
umpamanya dipertuturkan oleh kira-kira 42,383 orang masyarakat Orang Asli suku kaum Semai atau 
30% daripada jumlah keseluruhan masyarakat Orang Asli di negara ini (Jabatan Hal Ehwal Orang Asli 
Malaysia (JHEOA), 2008). Daripada jumlah 42,383 orang masyarakat Orang Asli suku kaum Semai 
tersebut seramai 25,736 orang atau 60.7% daripada mereka tinggal di negeri Perak (Perak Selatan), 
15,781 orang atau 37.2% mendiami di beberapa kawasan di negeri Pahang (Pahang Barat), manakala 
selebihnya 2.1% lagi tinggal di daerah-daerah di negeri Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, Kelantan 
dan Johor. Mereka menggunakan bahasa pertuturan bahasa Semai dengan pelbagai idiolek mengikut 
kawasan masing-masing iaitu di utara, selatan dan tengah negeri Perak, Cameron Highlands, Jelai dan 
selatan negeri Pahang (Dentan, 2003). Sebagaimana masyarakat yang lain, masyarakat Orang Asli suku 
kaum Semai juga menggunakan peribahasa dalam konteks budayanya sebagaimana bahasa-bahasa lain 
yang sejagat di rantau ini.  
 
PEMBAHASAN 
Kepelbagaian bahasa dan budaya telah menjadikan masyarakat di Malaysia termasuk kelompok minoriti 
hidup dengan bahasa dan budaya yang berbeza-beza antara satu sama lain mengikut kelompok masing-
masing, terutamanya masyarakat Orang Asli di kawasan-kawasan pedalaman. Keadaan ini boleh 
membataskan pergaulan dan aktiviti sosial masyarakat minoriti tersebut dengan masyarakat arus 
perdana lain, yang akhirnya akan meluaskan jurang hubungan antara mereka dengan masyarakat Melayu 
atau dengan kaum-kaum lain di negara ini. Oleh itu masyarakat di negara ini seharusnya didedahkan 
secara akademik tentang perkara ini agar mereka saling memahami tentang bahasa dan budaya kaum-
kaum lain yang terdapat dalam negara yang berbilang kaum ini. Kajian ini bertujuan untuk melihat 
persamaan daripada aspek penggunaan lambang dan pengertian makna dalam peribahasa suku kaum 
Semai dan peribahasa Melayu yang digunakan semasa mereka berkomunikasi dalam komuniti masing-
masing. 





Kajian tentang perbandingan daripada segi penggunaan bentuk lambang dalam peribahasa telah banyak 
dilakukan tetapi kajian yang berkaitan yang berasaskan bahasa sukuan atau kelompok minoriti masih 
tidak banyak dijalankan. Rahmawati Iskandar (2006) dalam kajiannya terhadap penggunaan lambang 
dan makna kata ‘kera’ dalam peribahasa Jepun dan peribahasa Indonesia mendapati sebanyak 12 
daripada 16 peribahasa Jepun yang menggunakan lambang dan makna kata ‘kera’ mempunyai erti atau 
makna yang hampir sama dengan peribahasa Indonesia. Goh (2009) mendapati daripada 78 peribahasa 
yang mengandungi lambang ‘padi’ dalam Kamus Bahasa Melayu-Mandarin (Xu Younian, 2001) 
didapati 9 peribahasa diterjemahkan menggunakan strategi sama bentuk, sama makna dan sama 
lambang, 24 peribahasa diterjemahkan dengan menggunakan strategi sama bentuk, sama makna dan 
ganti lambang yang sefungsi dan 4 peribahasa diterjemahkan dengan menggunakan strategi sama 
bentuk, sama makna tetapi dengan lambang yang berbeza. Kajian Amirah dan Rozaimah (2011) 
mendapati perbezaan masyarakat Melayu dan Inggeris dalam mengangkat simbolisme ‘air’ berdasarkan 
kedua-dua peribahasa tersebut adalah berhubung kait dengan cara perspektif atau kaca mata pemikiran 
masyarakat tersebut. Secara keseluruhannya, masyarakat Melayu lebih cenderung mengaitkan ‘air’ 
sebagai simbol rujukan ‘orang’ dan sesuatu yang positif, tetapi sebaliknya, bahasa Inggeris lebih melihat 
simbolisme ‘air’ sebagai satu situasi atau keadaan dan merujuk kepada perkara yang negatif. 
 Pada kesimpulannya didapati semua kajian tersebut telah memperlihatkan persamaan corak 
pemikiran dan cara hidup masyarakat pengguna sesuatu bahasa itu menjurus kepada penghasilan 
peribahasa dengan menggunakan objek atau lambang, makna dan fungsi yang sama berdasarkan sudut 
pandangan, pengalaman bahasa dan budaya masing-masing.  
 
Objektif Kajian 
Kajian ini adalah bertujuan untuk: 
1. meninjau persamaan aspek penggunaan lambang dan pengertian makna dalam peribahasa suku 
kaum Semai dan peribahasa Melayu.  
2. meninjau persamaan aspek pengertian makna dengan penggunaan lambang yang berbeza dalam 
peribahasa suku kaum Semai dan peribahasa Melayu.  
 
Data Kajian 
Kajian ini memanfaatkan koleksi peribahasa Orang Asli Suku Kaum Semai yang diperolehi melalui 
temu bual pengkaji terhadap lima orang masyarakat Orang Asli suku kaum Semai di Kampung Kuala 
Koyan, Lembah Jelai, Kuala Lipis, Pahang. Manakala padanan peribahasa Melayu dibuat berdasarkan 
peribahasa yang terdapat dalam buku Peribahasa Melayu: Penelitian Makna dan Nilai oleh Zaitul Azma 
Zainon Hamzah dan Ahmad Fuad Mat Hassan (2011) yang diterbitkan oleh Penerbit Universiti Putra 
Malaysia. Untuk menganalisis data ini, pengkaji telah memanfaatkan strategi penterjemahan yang 
disarankan oleh Baker (1992) iaitu menggunakan peribahasa yang sama bentuk dan sama makna, 
menggunakan peribahasa yang sama makna tetapi lain bentuk, parafrasa, pengguguran dan penggantian. 
Kajian ini mendapati daripada jumlah 150 peribahasa suku kaum Semai yang diperolehi melalui 
temubual tersebut, didapati 78 daripadanya mempunyai kedua-dua ciri tersebut iaitu 29 peribahasa 
menggunakan lambang dan pengertian makna yang sama dengan peribahasa Melayu, manakala 49 
peribahasa lagi mempunyai pengertian makna yang sama tetapi menggunakan lambang yang berbeza 
dengan peribahasa Melayu.  
 
Peribahasa yang Sama Lambang dan Makna  
Kajian ini mendapati daripada jumlah 29 peribahasa yang mempunyai lambang dan makna yang sama, 
sebanyak 15 peribahasa menggunakan kata nama (KN) yang sama, 5 peribahasa menggunakan kata 
kerja (KK) yang sama dan 9 peribahasa menggunakan kata adjektif (KA) yang sama. Bagi penggunaan 
kata nama (KN) sebagai lambang yang sama, peribahasa masyarakat Orang Asli suku kaum Semai dan 
peribahasa Melayu menggunakan lambang matahari, bulan, mulut, lidah, telinga, perut, kaki, tahi ayam, 
anak, mata, batu, batang dan murai yang menunjukkan mereka mempunyai corak pemikiran yang sama 
dalam mentafsirkan alam sekitar sehingga wujudnya peribahasa-peribahasa tersebut.  
Penggunaan lambang ‘matahari’ bagi peribahasa suku kaum Semai ‘be lenlod ru mat arik’ 
(berbohong dengan matahari) dan peribahasa Melayu ‘menengadah matahari’ yang membawa maksud 
‘seseorang yang bersumpah dengan bersaksikan matahari’ dianggap sebagai satu sumpah yang berani 




kerana masyarakat Orang Asli suku kaum Semai menganggap matahari sebagai satu lambang ‘kuasa 
agung’ yang merupakan semangat paling utama dalam kehidupan mereka. Manakala peribahasa suku 
kaum Semai cahayaq geceq (cahaya bulan) yang membawa maksud seseorang perempuan yang sangat 
cantik mempunyai persamaan dengan peribahasa Melayu bagai bulan empat belas dan bagai bulan 
penuh purnama. Ini menunjukkan bahawa gambaran tentang kecantikan bagi kedua-dua bahasa tersebut 
berdasarkan keindahan alam semula jadi.  
Peribahasa suku kaum Semai begei eij puq (seperti tahi ayam) bermaksud seseorang yang 
melakukan sesuatu perkara dengan penuh semangat pada awalnya sahaja. Peribahasa ini mempunyai 
persamaan dengan peribahasa Melayu hangat-hangat tahi ayam. Peribahasa-peribahasa lain yang terdiri 
daripada kategori ini ialah empag gepok (mulut kepuk), manakala peribahasa Melayu yang mempunyai 
lambang dan makna yang sama dengannya ialah mulut tempayan dan cepat mulut. Peribahasa entaq 
beruoq (telinga beruang) sama lambang dan makna dengan peribahasa Melayu telinga kuali dan telinga 
tempayan yang bermaksud seseorang yang tidak mengendahkan nasihat atau kata-kata orang lain. 
Peribahasa mat ragak (mata raga atau mata ambung) sama lambang dan makna dengan peribahasa 
Melayu mata keranjang yang membawa maksud seseorang yang pantang melihat perempuan cantik. 
Peribahasa teg doq (tangan monyet) pula mempunyai lambang dan makna yang sama dengan peribahasa 
Melayu panjang tangan yang membawa maksud seseorang yang suka mencuri.  
Dalam aspek penggunaan kata kerja (KK) yang sama bagi kedua-dua peribahasa, terdapat 5 kata 
kerja yang digunakan sebagai lambang dan maksud yang sama iaitu kata kerja buka mata, langkah 
bendul, lenggang-lenggok, kokok dan mengail. Kesemua kata kerja yang digunakan dalam peribahasa 
berkenaan merupakan kata kerja yang biasa digunakan dalam komunikasi seharian.  Peribahasa ‘pej 
mat’ (buka mata) dan langkah mendul (langkah bendul) umpamanya, menggunakan kata kerja serta 
makna yang sama dengan peribahasa yang terdapat dalam peribahasa Melayu. Bagi peribahasa ‘renawej 
selak manou’ (lenggang-lenggok daun manau) masyarakat Orang Asli suku kaum Semai menggunakan 
pergandaan berentak kata kerja yang sama dengan ‘lenggang-lenggok bagai cupak hanyut’ dalam  
peribahasa Melayu. menggunakan objek (kata nama) yang berbeza iaitu selak manou (daun manau) 
berbanding masyarakat Melayu yang menggunakan objek (kata nama)  cupak hanyut. Perbezaan 
penggunaan objek (KN) dengan maksud yang sama ini disebabkan oleh perbezaan cara pengamatan 
terhadap persekitaran masing-masing yang berbeza. 
Bagi kata kerja ‘mengail’ masyarakat Orang Asli suku kaum Semai menggunakan peribahasa 
tenroij kaq selaq, bicak ha kaq kadag (mengail ikan daun, dapat ikan selat),  manakala peribahasa 
Melayu mengail yu dapat setoka yang bermaksud lain yang dihajati tetapi lain yang didapat. Dalam 
konteks ini masyarakat Orang Asli suku kaum Semai menggunakan objek (KN) spesis ikan sungai iaitu 
ikan daun (nandus mercantus) dan ikan selat (notopterus chitala), manakala masyarakat Melayu 
menggunakan spesis ikan laut iaitu ikan yu dan ikan setoka (sejenis ikan pari yang kecil) sebagai 
perbandingannya. Selain itu terdapat peribahasa tenader puq (kokok ayam) dengan peribahasa Melayu 
yang sama iaitu kokok berdegar-degar ekor bergelumang tahi dengan maksud seseorang yang bercakap 
besar terlebih dahulu. Kedua-dua peribahasa ini membawa maksud seseorang yang lantang atau hanya 
berani berkata-kata semasa berada jauh dari musuhnya sahaja, tetapi berdiam diri bila kedua-duanya 
berhadapan. 
Terdapat 9 kata adjektif (KA) digunakan sebagai lambang dan maksud yang sama dalam kedua-
dua peribahasa tersebut.  Kata adjektif yang digunakan ialah kata adjektif sifatan atau keadaan iaitu 
fasih, basah, tajam, hilang, putus, suam, panas dan besar, kecuali sekangkang yang merupakan kata 
adjektif ukuran. Kesemua kata adjektif yang digunakan dalam peribahasa yang dikaji merupakan kata 
adjektif yang biasa digunakan dalam pertuturan seharian serta membawa maksud yang sama bagi kedua-
dua masyarakat penggunanya. Peribahasa bej bedeg (fasih berkata-kata) umpamanya membawa 
maksud seseorang yang pandai berkata-kata atau berpidato yang sama maksud dengan peribahasa 
fasih lidah dalam peribahasa Melayu. Begitu juga dengan peribahasa cebat-cebat yej, cebat lagik lentaq 
(setajam-tajam parang, tajam lagi lidah) mempunyai persamaan dengan peribahasa Melayu lidah lebih 
tajam daripada pedang dan keris lembing tiada tajam, lebih tajam mulut manusia yang membawa 
maksud kata-kata itu lebih berbisa atau tajam daripada parang. Peribahasa marha seningkang rau 
(seluas sekangkang kera) dan sekangkang kera merupakan kata adjektif ukuran yang membawa 
maksud sesuatu kawasan yang sangat sempit sebagaimana juga maksud peribahasa Melayu. Bagi tujuan 
menunjukkan tahap kepanasan air yang sesuai untuk memandikan bayi atau kanak-kanak, peribahasa 




suku kaum Semai ialah sen ep deq peruq (Sesuam sarang tupai) dan peribahasa Melayu suam-suam 
kuku yang membawa maksud tahap atau suhu kepanasan air yang sesuai untuk memandikan bayi.  
Peribahasa-peribahasa lain dalam aspek kata adjektif ialah ce’os ke’at / ta’at (Kayu api basah), 
peribahasa Melayu ialah beras basah yang membawa maksud seseorang yang sukar untuk diminta 
bantuan. Peribahasa ngencat re-is (putus akar) mempunyai makna yang sama dengan peribahasa 
Melayu kata putus dan genting putus biang tembok yang bermaksud sesuatu keputusan yang muktamad 
dan tidak boleh dirunding lagi. Selain itu terdapat peribahasa timul inos ladak (timbul hati panas) 
dengan peribahasa Melayu yang sama makna, iaitu panas darah dan peribahasa yap entoi  (cakap besar) 
dengan peribahasa Melayu yang sama, iaitu besar diri dan besar cakap. 
 
Peribahasa yang Sama Makna dengan Lambang Berbeda 
Terdapat sebanyak 49 peribahasa yang dikaji mempunyai makna yang sama dengan peribahasa Melayu 
tetapi dengan menggunakan lambang yang berbeza. Pengkaji telah membahagikan makna peribahasa-
peribahasa tersebut berdasarkan pembahagian tentang perihal, keadaan, sifat, cara, kejadian dan 
peristiwa. Berdasarkan klasifikasi tersebut kajian ini mendapati bahawa 21 peribahasa membawa makna 
tentang perihal, 2 peribahasa membawa makna tentang sifat positif, 18 peribahasa membawa makna 
tentang sifat negatif, 6 peribahasa membawa makna tentang keadaan dan masing-masing 1 peribahasa 
membawa makna tentang cara dan peristiwa. 
Peribahasa tentang ‘perihal’ dalam kajian ini ialah kap ‘abaq’/lenguak (gigit bekas) dan pog 
raweg (tepuk kosong) yang bermaksud perihal membuat sesuatu perkara yang tidak membawa apa-apa 
hasil. ‘Kap ‘abaq’ dalam masyarakat Orang Asli suku kaum Semai merupakan buluh yang digunakan 
untuk memasak nasi. Ini bermakna sekiranya seseorang itu tidak mendapat makanan, dia hanya 
mendapat ‘abaq’ atau bekas sahaja. Peribahasa suku kaum Semai yang mempunyai makna yang sama 
ialah pog raweg (tepuk kosong). Manakala peribahasa Melayu yang mempunyai makna yang sama 
dengan peribahasa-peribahasa tersebut yang menggunakan lambang yang berbeza ialah bagai 
mencincang air, cangkul angin, hampa tangan, tangkap wap, menanam mumbang, menjaring angin, 
pisang ditanam tak berjantung dan ikan di hulu tuba di hilir.  
Peribahasa-peribahasa lain yang membawa makna tentang ‘perihal’ dengan penggunaan 
lambang yang berbeza dalam kajian ini ialah peribahasa le’em-le’em moh gau (lembut-lembut hidung 
babi) yang sama dengan peribahasa Melayu air yang tenang jangan disangka tiada buaya yang 
bermaksud seseorang yang kelihatan lemah lembut itu adakalanya boleh bertindak kasar dan ganas. 
Masyarakat Orang Asli suku kaum Semai menterjemahkan ‘hidung babi’ yang kelihatan lembut itu 
boleh bertukar menjadi keras sehingga boleh menyodok dan menggali tanah, meruntuhkan batas serta 
boleh merosakkan tanaman. Kedua-dua peribahasa tersebut menggambarkan perihal seseorang yang 
kelihatan senyap itu kadang kala boleh bertukar menjadi agresif di luar jangkaan kebanyakan orang. 
Peribahasa suku kaum Semai dan bahasa Melayu yang membawa makna ‘sifat positif’ pula ialah 
bunga seteq (sejenis bunga) dan hat ikenmeq (sangat cantik atau elok) yang masing-masing membawa 
maksud seseorang perempuan yang sangat cantik. Peribahasa Melayu yang membawa maksud yang 
sama dengan bunga seteq dan hat ikenmeq yang membawa maksud seseorang perempuan yang sangat 
cantik ialah bulan penuh dan bagai bulan purnama. Masyarakat Orang Asli suku kaum Semai 
menterjemahkan kecantikan seseorang wanita itu dengan lambang ‘bunga’, manakala masyarakat 
Melayu menterjemahkannya melalui lambang ‘bulan purnama’. Perbezaan penggunaan lambang ini 
menunjukkan bahawa cara pengamatan terhadap persekitaran berbeza antara kedua-dua masyarakat 
bahasa tersebut. 
Terdapat 18 peribahasa yang menggambarkan ‘sifat negatif’, antaranya untuk menggambarkan 
seseorang yang malas bekerja suku kaum Semai menggunakan peribahasa caq berd (makan tidur) dan 
kep kerdup (kura-kura menelungkup) yang masing-masing menggunakan lambang kata kerja ‘makan’ 
dan ‘tidur’, dan haiwan ‘kura-kura’. Manakala peribahasa Melayu menggunakan peribahasa peluk 
tubuh, berat tangan, berat kaki dan berat tulang bagi mengambarkan maksud yang sama. Manakala 
peribahasa kura-kura menelungkup pula, suku kaum Semai mengumpamakan seseorang yang malas 
bekerja atau tidak melakukan sesuatu untuk dirinya dan orang lain. Peribahasa-peribahasa suku kaum 
Semai yang lain yang membawa makna sifat negatif dengan lambang berbeza ialah angkut jelmol 
(angkat gunung) dan entoi i cen op (besar bungkusan daripada isi), manakala peribahasa Melayu ialah 
air setitik dilautkan, tanah sekepal digunungkan dan cakap sejengkal dibawa sehasta dengan maksud 
seseorang yang suka memperbesar-besarkan perkara yang kecil.  




Akhir sekali ialah peribahasa yang membawa maksud ’keadaan’ iaitu peribahasa cungkag kalag 
(percakapan hiruk-pikuk) yang membawa maksud keadaan percakapan yang hiruk-pikuk dalam sesuatu 
majlis, yang sama dengan peribahasa Melayu bagai langau mengerumuni bangkai, bagai ombak purus, 
riuh bagai Cina karam dan bagai kacang direndang. Manakala peribahasa yang membawa maksud 
’cara’ bagi suku kaum Semai ialah caq beris (makan mentah) yang membawa maksud membuat 
keputusan secara terburu-buru yang mempunyai persamaan dengan peribahasa Melayu babi (membabi) 
buta dan buta akal. Bagi menggambarkan maksud ’peristiwa’ masyarakat Orang Asli suku kaum Semai 
menggunakan peribahasa rit nuit (hilang atau ghaib) yang mempunyai sama makna dengan peribahasa 
Melayu iaitu hilang tidak menentu rimbanya yang bermaksud sesuatu yang disayangi (orang dan 
sebagainya) hilang atau ghaib.  
 
RUMUSAN 
Pada kesimpulannya kesemua peribahasa yang diteliti dalam kajian ini merupakan peribahasa yang 
digunakan sebagai pengajaran, perbandingan, teladan, peringatan, sindiran, dan nasihat kepada ahli 
masyarakat masing-masing serta mempunyai fungsi bahasa yang hampir serupa dalam kedua-dua 
bahasa. Persamaan fungsi bahasa yang hampir sama tersebut dapat dilihat berdasarkan penggunaan 
golongan kata iaitu kata nama, kata kerja dan kata adjektif dalam peribahasa kedua-dua bahasa tersebut. 
Manakala kebanyakan persamaan daripada segi makna yang terdapat dalam peribahasa-peribahasa yang 
dikaji adalah berhubung dengan perihal, keadaan, sifat, cara, kejadian dan peristiwa tetapi dengan 
penggunaan lambang yang berbeza yang bergantung kepada persekitaran, cara pengamatan dan cara 
berfikir pengguna kedua-dua bahasa tersebut. Keadaan ini jelas menunjukkan bahawa dalam 
kebanyakan aspek wujudnya cara pengamatan dan cara berfikir yang hampir sama antara masyarakat 
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